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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento con las normas del Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el título de Licenciado en Educación, por la Universidad César Vallejo, 
pongo a vuestra consideración la tesis titulada Clima motivacional de los 
estudiantes del 4.° año de educación secundaria de la institución educativa 
Manuel Seoane Corrales del distrito Mi Perú, Ventanilla, Callao, 2015. 
 
La presente investigación se ha organizado en cinco capítulos, de acuerdo 
al esquema de investigación propuesto por la Universidad. El capítulo I presenta 
la realidad problemática, la formulación del problema general y los específicos, la 
redacción de la justificación y la declaración de objetivos. 
 
            El capítulo II contiene el marco referencial, los antecedentes nacionales e 
internacionales del estudio, y el marco teórico sobre el tema a investigar. 
 
El capítulo III detalla el marco metodológico. Aquí se define la variable de 
estudio de manera conceptual y operacional. Se presenta el tipo y diseño de la 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, su validez y confiabilidad, el análisis de datos, la interpretación de los 
resultados.  
 
El capítulo IV presenta los resultados de la investigación, los cuales 
explican, a través de tablas y gráficos, los objetivos planteados en el estudio. 
En el capítulo V, se brinda la discusión, las conclusiones y las 
recomendaciones del trabajo. Finalmente, se consideran las referencias y los 
anexos de la investigación. 
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Actualmente, en la institución educativa Manuel Seoane Corrales del distrito Mi 
Perú, Ventanilla, los estudiantes de educación secundaria se encontraban con 
bajo nivel de motivación respecto de sus actividades escolares. La presente 
investigación tiene como objetivo conocer el nivel de motivación de los 
estudiantes y de qué manera influye en su rendimiento académico. 
 
La presente investigación es del tipo descriptivo simple y de enfoque 
cuantitativo, su estudio es aplicado y posee un diseño no experimental. Su 
población estuvo constituida por 31 alumnos de la institución anteriormente 
mencionada. Se aplicó un instrumento de evaluación a la muestra de estudio. 
 
Según el análisis estadístico realizado, los resultados describen que el 
64.52%de los estudiantes del 4.° año de educación secundaria de la institución 


























Currently in the S. I. Manuel Seoane Corrales of district Mi Perú of Ventanilla, 
Peru, high school students are unmotivated, this research aims to determine the 
level of motivation of students in some way influences their academic 
performance. 
 
The research was quantitative approach, applied type, with a non-
experimental, descriptive design simple. The population consisted of 31 students 
and the sample was not random, intentional, comprising 31. An assessment tool to 
study sample was applied. 
 
According to the statistical analysis results disclose that 64.52% of students 
4.to year of secondary education from the school Manuel Seoane Corrales of 
district Mi Perú, Ventanilla, show a moderate motivation. 
 
 
Keywords: motivation, intrinsic, extrinsic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
